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Dördüncü ölüm yılında
MESUT CEMİL
Ü STAD Mesut Cemil’i  dört sene önce 2 Kasım 1963 günü top­rağa vermiştik. Hiç şüphesiz, bu toprakların bir daha eşini 
yetiştiremeyeceği eline aldığı sazı konuşturan, sözüne soh­
betine doyum olmayan, sayısız meziyetli, tam bir İstanbul beyefen­
disi olan merhum üstadı şu birkaç satıra sığdıranlayız.
Bağdat’ın Güzel Sanatlar Enstitüsünde Türk musikisi hocaları 
olarak iki yıl beraber çalışmayı lütfettiği için Allaha her zaman 
şükretmekteyim. Büyük üstadın mekânı cennet, ruhu şâdolsun.
Hayat hikâyesi:
1902 senesinde İstanbul’da 
doğdu. 1912’de babasından ke- 
mençe ve solfej, Kaşıyarık Hü­
samettin Beyden de usûl ders­
leri almaya başladı. 1915’de İs­
tanbul Sultanîsinde Daniel Fit- 
zinger’den aldığı keman dersle­
ri ile Batı musikisiyle ilk tema­
sı yapan Mesut Cemil, 1916’da 
babasının ölümünden sonra, 
Tanburî Cemil’in en güzide ta­
lebelerinden" tanburî Kadı Fuat 
Efendi le tanbura, Refik Talât 
beyle nazariyat çalışmalarına 
başladı.
1920’de Prenses Zehra Hanım­
efendi ve Ali Rifat beyin evinde 
Damat Mecit Bey’i tanıdı. Tan­
burî Cemil’in dostu ve takdirkâ- 
rı olmasından başka mahir bir 
viyolonist olan Şerif Macit Bey 
genç tanburinin kabiliyetini bü­
yük bir alâka ile karşılayarak 
daha sonra violonist Kari Ber- 
ger’e devretmek üzere ona ke­
man dersleri vermeye başladı.
Yeni ve coşkun bir hızla vi­
yolonsele başlayan Mesut Ce­
mil’i, Şerif Muhittin, Avrupa’nın 
büyük merkezlerinden birinde 
esaslı bir çalışma fikrine sevk 
etmiş ve onun teşvikiyle Berlin 
Yüksek Müzik Akademisinin vi­
yolonsel profesörü olan büyük 
üstad Hugo Becker’in talebesi 
olmuştur.
Annesinin ağır hastalığı ve ya­
şama güçlükleri dolayısiyle iki 
buçuk yıl sonra 1924 sonunda 
memlekete dönen Mesut Cemil 
1925 yılı içinde Dârülelhan’a tan 
bur. solfej ve musiki nazariyatı 
muallimi, Gelenbevi Lisesine de 
musiki muallimi, olarak girmiş­
tir. «
Konservatuarda, gerek liselerde­
ki öğretmenlik rolünü bırakma­
mıştı. 1955 senesinde Irak Hü­
kümeti tarafından yapılan dâve- 
ti kabul ederek Bağdat’a gitmiş, 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Şark 
Musikisi Bölümü Şefi ve Profe­
sör olarak dört yıl. çalışmıştır. 
1959 senesinde me'mleketine dö­
nerek İstanbul Radyosuna Mü­
şavir olmuştur
Yüksek tahsiline Hukuk Fakül 
tesinden başlayan Mesut Cemil, 
İstanbul Darülfünununda devam 
etmiş, Ankara Dil Tarih Coğ­
rafya Fakültesi Türk Dil ve E 
dçbiyat Şubesinden mezun ol­
muştur
Musikiye dair çeşitli mevzu-
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larda iki yüze yakm makalesi, 
Tanburî Cemil’in Hayatı adlı 
kitabı, kendi hikâyeleri, roman 
ve hikâye tercümeleri ve neş­
retmediği musiki eserleri vardır. 
İcracı olarak başlıca tanbur ve 
viyolonsel çalmakla tanınmış­
tır.
Cemal Reşit, Ekrem Reşit, 
Muhittin Sadak gibi aynı nesil­
den arkadaşlarını da bu sırada 
tanımış ve Fâzıl Cündey’in orga­
nize ettiği Union Française kon­
serlerine onlarla katılmıştı. Me­
sut Cemil 1926’da Türk Telsiz 
Telefon Anonim Şirketi’nin 
(Türkiye’de İlk Radyo) câzibe- 
sine kaplımış ve o zamandanbe- 
ri radyonun spikeri, orkestranın 
viyolonisti, saz heyetinin tanbu- 
rîsi, programcısı, yazıcısı velhâ­
sıl bu idarenin her şart altında 
her türlü hizmetine ve işine ko­
şan bir uzvu olarak kalmış, 
Radyodaki fâsılasız çalışması­
nın yanında Mesut Cemil gerek
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